




























































































































































































（竹中） 当時 63億突っ込んでいるうち公的補助金が 18億円という資料があります。そ
の後、本町が電柱地中化も行い、平成７年に 42億円で完了しています。 
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①福光の商業「第４章 協同組合東町商店会」「 第１３章 核施設の概要 東町商店街」 
 









